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Қысқаша атауы: Сүт өнімдері
Б А С Т А М А Ш Ы Л А Р :
● Атырау облыстық ауылшаруашылығы басқармасы
Жобаның негіздемесі, алғышарты
2020-2025 жылдарға арналған Атырау облысының ауыл
шаруашылығын дамыту мемлекеттік бағдарламасы, 
"Сыбаға", "Құлан", "Алтын асық" бағдарламалары, 
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2020 жылдың 1 
қыркүйектегі  Қазақстан халқына Жолдауы, Қазақстан 
Республикасының Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Жоба сәттілігінің мақсаттары мен 
критерилері
1. Тәулігіне 1 тонна сүт 
және сүт өнімдерін 
өндіру
2. Сүт өнімдерінің 




4. Сүтті алғашқы өңдегенде 
табиғи қасиеті өзгермейді, сапасы
жақсарады да ұзақ уақытқа 
сақталады
3. Шаруашылықта майлылығы 3,2 
% және 2,5% сүт өңдеу (тазарту, 
салқындату, пастерлеу, сақтау) және 
тәулігіне 200-250 литр сүт, аптасына
50 кг қаймақ, 100-150 кг ірімшік, 
100-150 литр айран тасымалдау
Қызығушылық білдірген тараптардың талдауы
Мүдделі тараптар :Тұтынушылар мен Фермерлер,
Мектептер, Балабақшалар, Жеке кәсіпкерлер
Нарықта отандық сүт өнімдерінің аз екенін ескере
отырып тұтынушылар осы өнімге назар
аударатын және «дәмін тату» үшін сатып алатын
болады
Жобаның шектелуі
2022 жылдан бастап, облыс аумағында
жүзеге асырылады.  Атырау облысында сүтті
сиырлардың аздығы. Жобаны жүзеге асыру
барысында ветеринар мамандардың 
жетіспеушілігі. Тасымалдауға қажетті 
автокөліктер.
Жобаның мақсаты мен 
күтілетін нәтижесі:
Қазақстан халқын табиғи  




Сүт және сүт өнімдерін өңдеу 
цехын ашу. Сүт өнімінен құрт, 
қаймақ, май,сүзбе, айран 
өндіру.
Жоба өнімінің құрылымы
Сүт және сүт 
өнімдерін 
өңдеу цехы
Өнімді 
сақтайтын 
тоңазытқыш
Майлылығын 
анықтайтын 
аппарат
Қораптар
Өнімді орауға 
арналған 
жабдықтар
Қатысушылар мен 
мүдделі тараптар
Атырау облысының 
әкімдігі
Тұрғындар мен 
қонақтар
Кірістер басқармасы
Мердігерлер

